





























































C 【『資治通鑑』巻二九〇､広順元年(951)四月丁未条】 (～)) (No.44)















































































































No.44 (叔姪･非君臣-父子･君臣)､ No.51 (兄弟･非君臣-なし･君臣)､ No.56 (なし･君臣
-兄弟･非君臣)などでは､名分関係の変化に伴い擬制親族関係も変化していることが確認でき


































































































































































































































































( 120 )日本一潮海間の擬制親族関係について- ｢舌代乗アジア世界｣の可能性- (鹿瀬)
(7)中国における個人間の擬制親族関係については､谷川道雄｢北朝末-五代の義兄弟結合について｣ (『東洋史

























































































































No. 亊hﾅvﾈｼ･H,?r?ﾖ係 ??R?Q考文献 
01 佩9?自?ｺR?Z弟 ??I?ｪ蟹?ｫ?/??+Xﾎ8葎/?韆?X,JI?ﾈｼ｢宙,ﾈ+?ｸﾛ?,ﾃｦ憧饉i.?h,ﾈﾅｩ.ﾘｭhﾅx/???? 
が､平文帝は使者を斬り断交する(貌香9頁) 

























08 ?(耳?謁ｹjr?兄弟 田?Iyｹjx,ﾙ8(ﾘ)?騫ｹZ8,h,h.?册??X-ｨ+ｸ*H,jJ)u霰ｩF越ﾉ?忽Hﾚｨﾆ馮ｹ:?,h+x.傚?? 
送り､季淵を兄とする兄弟関係を表明0618､李密は李淵からの書を北面拝受する(通鑑 
5742.5799頁) 






ll 冑??Mr??勇婿 田C?8(,ﾙ6iMx裨X?咤?ﾈ98684x92?ｸ987ｲ曳ｹx?ﾘ+ｸ,ﾈ?4?85ﾈ92??8684x92?兌i??ｲ藤.金子 
公上を降嫁し､ソンツエン一ガンボ､唐僕に子婿の礼をとり上衣する(旧5221頁) 
12 冑??櫓?R?j娼 田C*H臧露??韶ﾉO?陷(?I8"?頡?佰h皦ﾗ陷X/??ⅸ自7?ﾙDhｩ?8.ｨ.?ｪH+ｸ,ﾈﾎ98(,?護 
｢大国子婿｣として強大化することを警戒され拒否される(旧5345-5346頁) 
13 ?ixRﾙU8ﾜ?ﾙh??Z弟 田cZI8(,ﾙ?U8ﾜ?韈?ﾙuﾘﾗ??i,979<(,h+ZI?xX唏ｾ??x,hﾅｩ.ﾘ,ﾉk??ｸ,?刎??8+?? 
(冊3922頁) 
14 ?ixRﾘﾘ(ｾY~ﾒ?Z弟 田s??xX,ﾘﾘ(ｾY~ﾘｴﾙ?,ﾈ??/?9F顏ﾘ,?ｨ+X,Hﾘ(ｾY~ﾘ?,倚ｹYXﾏｸﾟｹ[i(h,Z(迄酵}xﾙ?駟:? 
昆弟｣と兄弟関係を表明する仁三国82頁) 





No. 亊hﾅxﾙ??r?ﾖ係 ??R?Q考文献 
16 冑??ﾋ?ub?父子 田屠I<ｹ^ﾙ???俛?m?ｸ??I??Y??ﾈ?,h,???h,jH齷Zｨ,ﾉkｨ/?(?&ｨ?,?X+x+?b??藤野06 
を求め､父子関係と武氏との婚姻のみ認められる0703､再度娘を皇太子の7-に嫁すことを求 
めるが､実現せず○事実上の敵国関係(旧5168-5170頁) 
( 124 )日本一勃海間の擬制親族関係について- ｢古代東アジア世界｣の可能性- (鹿瀬)
17 冑?6iMr??易甥 都?I8(,ﾙ6iMx裨X??h5ﾈ4?84x92曳ｹx?ﾘ+ｸ,ﾉX86??H5ﾈ92??h?,ﾉwｸ?ｾ?佰h?/?陷R?ｲ藤.金子 
するo以後吐者は唐との男甥関係を_i二張して対等関係を求めるoなお､金城公主は玄宗を兄 ?
と呼んでいることには注意(lH5226-5228貞∴冊3922.3906頁) 
18 ?ほ<ｸ淋??父1- 都?ﾓs?I<ｸ淋駑?ｸ??IGｩfﾘ??,ﾉKﾙy?ﾈ+ﾘ-ⅹ?D?(,ﾈﾏh皦ﾗ陷X/????ｸ+ｸ,ﾈ暹/h,ZB??金子 
勇婿 ?(,ﾈｪYY??X,H??+ZHﾋｨ?/?Wｸﾄ靹9.?,hﾌH-H*ｪHﾗ陷X,ﾘ?ﾋｸ+?芥決ﾎ98(,hﾏ?ﾘ+x.?
(適鑑6669頁.冊3906頁) 
19 况h耳ﾅ????H婿 都?I<ｹ%粳m?ｸ??,ﾈ?ﾎ:Hﾅ??Iyｸ?ｨり活唔yｹ?^8?ﾗ?ｹ8*H+?ｨ/?ﾉI佛8咤阨hｧ佛2??金了- 
王に冊封0717､契丹上李失活に永楽公主､葵二王季大師に岡安公主を降嫁､突軟を牽制する 
(旧5351.5355頁) 




21 况h自<ｸ淋?ｒ??ｹ- ?ｹ?馘ﾉz(禰ｫ?h肩+ZCs3jHﾋｨ?,ﾙ?駟+ｨ?,Y<ｹ>?h,ﾉX8?ｭhﾅx/?ﾉk?ｳsC?dﾉz(??,ﾙ>?護.金子 
粉のため唐に卜表して冊立を受けるが､744､突欣第二帝国は崩壊する(曲64頁.lR5177頁) 








No. 亊hﾅxﾙ??r?ﾖ係 ??R?Q考文献 
24 冑??ﾗ?鋳?Z弟 都SzH?讓,ﾉy?ﾙ.?ﾈ+ﾘ-?唔8"靈9?ﾔﾉ[ﾘ咤?ﾈ+?8??ﾘ齪.x/?｢霄Y;ﾈ,ﾉwHﾎﾈ/?ﾘ,h+r?H川.金子 
る兄弟関係を結び､長安.洛陽をltlT復o同じころ唐皇帝とLE!]髄叶汗も兄弟関係を結ぶ川j 
5198頁) 
25 冑??-?uR?男娼 都S蟹8(,ﾘ??,僖､ﾈ棈?ﾏh皦/?陷ZI8)]hｭh棈?Kx,ﾘ?-?(ｫ?倡??ﾉ~x/?hｸ???/?襌-ﾘ薰?H田 
受させる(旧5200-5201頁) 




27 ?(耳??卯??Z弟 都c*H?4?ｩkH蝿??H齪.x*ｩ??,ﾉ.ﾘ,X*???h/?ﾙu(,唏ﾅｨ,ﾈ?+ﾘ.?"靈9?ｦﾘ咤?ﾈ+?羽口 
徳宗)に舞踊を要求し失敗するが､薙王の近臣を撲殺する(旧5203頁) 




29 ?(耳???b?兄弟/ 都ホI8(,ﾘﾜ?ｩyｹNX,ﾈﾟH,偖ﾘ**H?;ﾂ?Y?艸?,?ﾈ?ﾏh皦ﾗ陷X/???(ﾖ9.伜X､ｨ?ｫ?ﾚ2?H臼｣.余丁- 
男娼 ?X跖-ﾈ.?I┴??/?x.芥?Uﾈ/????ｹ5i?譏ｽ?x,ﾘ?Uﾈ??+X,Hﾅｩ.ﾘｭhﾅx/??ZI;??ﾂ?
子婿を称する(陛65-66頁､lH5208頁) 




31 ?(自>?8遒?ｯ族? 塔C:Im?育ｪI8(,倚ｹzx/???愉Y??ﾟｹzxﾎ8,冦冲ｨ遞*ｩ?~x/?h.x,?(+?h/?ﾉD?x.薬?燉ｹ-中島 
宰相李徳裕､耗竜斯にkiJ骨引司様の子孫の礼をとらせることを提案するが､結局生前に冊立は 
されず(通鑑7974頁) 















36 佛??ｴy??兄弟. 涛?H捧(h,ﾈ檠k?YD?x,ﾉyｸ將騫ｸﾘ駢??ｪHﾅ??nｹzX?]ｸｴ??ﾘ,h+x.冖??ｩ?zs??B??ｬ毛利. 
後唐(Ⅰ) 儿3??寫似pの死後､耶律阿保機は李克用の子.季存助を｢子｣と称し､別の機会に季存尻は阿保 ?2?
機の妻.述律皇后をl~~叔母｣と称する(Iu五1828頁.遼史1199-fi~) 
37 佩9|?ﾅ??男甥 湯ｓzHﾅ??ﾘﾎ9|??9Uﾈ?de?XﾟｹYX/???鑓ﾎ9|?,h.?凉ｹ?/?X-ｨ+ZH+ｸ,ﾈﾎ9YXﾟｸ+X,H剪?ﾑ利 
輿の国となる(公主降嫁を行う)ことを約す(新Jh-_887頁) 
38 佩9|??;?兄弟 涛?I?;?ｨｯ(,hﾏ?ﾘ+x.?jHﾎ9|?ﾙ?ｶX,??X,I?;る?ﾉｨ/?ｪHﾎ8ｧ定遧?(??ﾘ,h+x.?中西. 
数寄文茜を送り､前萄も致斉文青で答える(十国516-518頁.全萄743-747f]:) 俐ｹT俘#??





41 佛??ﾎ98)??兄弟 涛#jH?]ｸｴ?ｴy?5x,ﾈ?ﾎ8,ﾚInｹzXｼHﾙﾈ,iyｸ貂ﾋ?ｨﾅｩ.ﾘ,h,?蟹D驃?ﾈ?,?h.謁ｸ貂ﾋ?ｨﾅ｢?ﾑ利 
となるoのち､耶律尭骨は李嗣源の妻.土淑妃を｢娼Jと称して拝礼する(通鑑9142- 
9143.9346頁) 
42 佛?"ﾘﾎ9???父子 涛3jIyｸ貂ﾋ?ﾈ?k汎｢ﾒ坪ﾆ?ﾊH?vﾈ.x/??nｹzXｼHﾙﾈ/?8,h?+ZHﾅ??ﾈ?ﾅ(/??Hﾎ98(/?Y7ﾊB??ｺヰ西. 
後背建国o石敬糖､耶律尭骨に上表称出し､｢父皇帝｣と称すoのち心敬楯は上表称臣を免ぜ ?2駑??
られ､耶律尭骨に家人の礼で｢児皇帝｣と称されるo(lE]五667.1833頁∴通鑑9146.9188頁) 
43 佛??ﾎ9Gr?b?祖父- 涛C*Hﾎ9?讀｢ﾙ?ｴﾘ貂謙Hﾅ??nｹzXｼHﾙﾈ,?8鮭??+??h???+X,I7ｸ.??8*F?ｸｼxﾎ9???ｺヰ西. 
孫 ?ﾘﾅ??僭8.ｪC鼎jJ)??ｼhｾｪ8,h+X,IfﾙUﾈ?ﾝ?x.??ﾎ9?,ﾙlYe8+x.宙ｸﾈﾍﾃ?#B??B?h.毛利 
頁､過鑑9242.9321頁) 




45 佩8?自>ﾉ8"?Z弟 涛SjI>ﾉ8"騫ｹ?,ﾘﾎ8?韲H毎,僭8.ｪJ)8(ﾖ9.兩(尸??ﾖ9.?,h+x.?i?[i?/?8?,?x.械??ｼ 
後周を兄とする兄弟関係を求めるが､後周に拒否されたため上表称臣する川は1542頁) 





No. 亊hﾅxﾙ??r?ﾖ係 ??R?Q考文献 










50 仞?ｨﾘ)|?兄弟 ??jH?}?ﾙ?,??(,Hｾ?ｩ|????ﾙ|ﾆ??zHｾ?ﾘﾘ)~ﾘ,俾?x/?｢靼)~ﾘ/?ﾘ,h+x.?h屍??OL- 
文書を送る○達と北末の滅亡後には両者は君に,l関係となる(高麗史209頁) 
51 仞?ｩ|?兄弟 ??芥ｾ?ﾘ齪.x/?｢?(/?ﾘ,h+x.佛ｩ.ﾘｭhﾅx,ﾉ/xﾈｸ,jI$(*ｩfｹj(*?y;?H*(.俐饉ﾈ,ﾉKﾈｧｨ/?外山 
金に提供するという講和条件を提示01119､達はこれを拒否01120､遼金戦争が再開され､ 
1122､燕京陥落､1125､天酢帝が捕縛されて達は滅亡する(遼史336頁.金史1881頁) 
52 仞?ｩfｹ??喧ﾃ ??jHｾ?ﾙ?78､ｩYX/??ｨ?fｹih,ﾘｾ??ﾊH齪.x/?8,h+x.僣ﾉl8ｭhﾅx,jI?ﾋH,?x蕀VX,ﾉ??O山 
譲､康工構(のち高宗)と張邦呂を人質とすることで和議を成;i_させるが､まもなく破断し､ 
1127､開封陥落､北末は滅亡する(全史1705頁) 
( 126 )日本一潮海間の擬制親族関係について一｢古代東アジア世界｣の吋能性- (鹿瀬)
53 仞?ｩzｹ??ヮq ???ｾ?ﾙzｹuﾈ/?9.?倚ｹzx+X,JH揄fｸ,?9¥鞁?i?/?ｨﾙ?x.?ﾘ,(?+X,Hｾ??2?H/??b?O山 
して､全便が到れば斉帝劉予は航関越属して､奏上あれば起立して､余は皇帝の礼とした○ 
1137､斉は廃止される(全史1760頁) 






























石井: iコ▲井正敏｢日本･潮海間の名分関係　一男甥問題をIH心に-｣ (佐藤信編『日本と潮海の古代史』山川出版社､ 2003)
内田:内山吟風｢柔然時代蒙古史年表｣ (同『北アジア史研究　鮮卑柔然突厭篇』同朋含､ 1975い初出1944)
栄:栄新江｢帰義軍与甘州回骨馴勺交往及其通便中原｣ (同『帰義軍史研究』 j二海占籍出版社､ 1996)





張:張凶慶｢遼代契丹皇帝与-~冊e ･北宋諸帝王的"精義"｣ (『史学)汗り』 1992勺:･第6期)
土肥:上肥義和｢致性発見唐･ rl11鶴間交易関係漢文文書断簡考｣ (栗原益男/hll-'_古稀記念論集『中国古代の法と社会』汲古書院､ 1988)
外山:外山軍治『金朝史研究』 (同朋舎､ 1964)
中島:中島琢美｢南走派ウイグル史に於けるキルギス　ー特にその冊立について-｣ (金沢大学文学部東洋史研究室町史源』 16､ 1985)
中西:中西朝美｢五代北朱における国書の形式について　- 『致斉』文寓のイ射‡日大況を中心に-｣ (『九州大学東洋史論集』 33､ 2005)
羽田:羽目惇l唐代回髄史の研究｣ (『羽凹博士史学論文集』上　東洋史研究会､ 1957)
棉:林謙･郎｢南詔国後半期の対外遠征と国家構造｣ (『史林』 75-4､ 1992)
藤津:藤揮義美｢南詔17.回の成鋸･ r商議'uJ L-.権の確立｣ (同『西南IF]国民族史の研究　-南詔国の史的研究-』大安､ 1969)
藤野06 :藤野Jj子｢唐代の和蕃公主をめぐる諸問題について｣ (『九州大学東洋史論集』 34､ 20()6)
藤野08 :藤野月∫･ ｢漢唐間における和蕃公主の降嫁について｣ (『史学雑誌』 117-7､ 2008)
藤野09 :藤野月(A r五胡北朝隔唐期における和蕃公主の降嫁　一その時代的特質との関連について一日『歴史学研究』 855､ 2009)
三上:_三卜次男｢金初における高麗と金との関係　一保州問題を中心として-｣ (同『金代政治･社会の研究』中央公論美術出版､ 1973〔〕
初出1939)
毛利:毛利英介｢檀淵の%3.の燃史的背景　一雲中の会盟から滴淵の盟へ-｣ (『史林』 89-3､ 2006)
護:護雅夫｢突厭と隔･唐両王朝｣ (同『ltT一代トルコ民族史研究』 Ⅰ､ l=川出版社､ 1967o初出1964)
森安:森安孝夫｢ウイグルと敦榎｣ (榎一雄編『講座致塩二　致煤の歴史』大東出版社､ 1980)
拙稿07 :虞瀬憲雄｢-古代東アジア地域の外交秩序と書状　一非君臣関係の外交文書について-｣ (『歴史評論』 686､ 2007)












































( 128 )日本一潮海関の擬制親族関係について- ｢古代東アジア世界｣のL]JL能性- (鹿瀬)
